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EL 26 DE ABRIL de 1779 arribó al puerto del Callao, proveniente de Cádiz, el navío de 


















taba entre los pasajeros del Santiago. Semejantes comerciantes rara vez arriesgaban 
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Es precisamente ese ‘cuento ruidoso’ el tema central de este artículo. Como se 
verá, éste es un tipo de cuento que habitualmente se muestra silencioso ante el histo-














1. Confidencialidad, reputación y confianza




nalmente por desenmascarar al tramposo, dejándolo a merced del desprecio y los insul-
tos de sus víctimas’4. Beawes añadía que un comerciante jamás debería recurrir a los ser-









4  BEAWES, Wyndham: Lex Mercatoria Rediviva or the Merchant’s Directory. Being a compleat 





















se encuentre siempre presente en esos trabajos6.





de transporte, la precariedad del sistema de comunicaciones, el nivel de concurren-
cia, el patrón de comercio, el nivel de incertidumbre suscitado por el sistema legal y 
judicial, y el absoluto secreto en el que todos los comerciantes llevaban sus negocios. 
El resultado combinado de todas esas trabas era potencialmente muy pernicioso: se 
traducía en falta de información y altos grados de riesgo. La manera más efectiva de 
6  Como ejemplos véanse GREIF, Avner:  “Reputation and Coalitions in Medieval Trade: Evi-
dence on the Maghribi Traders”, Journal of Economic History, 49:4, 1989, pp. 857-882; KOOIJMANS, 
Luuc: “Risk and Reputation: On the Mentality of Merchants in the Early Modern Period”, en LESGER, C. 
y NOORDEGRAAF, L. (eds.): Entrepreneurs and Entrepreneurship in Early Modern Times: Merchants 
and Industrialists within the Orbit of the Dutch Staple Market, Den Haag, 1995, pp. 25-34; ZAHEDIEH, 
Nuala:  “Credit, Risk,  and Reputation  in  the Seventeenth-Century Colonial Trade”,  en  JANZEN, O.U. 
(ed.): Merchant Organization and Maritime Trade in the North Atlantic, 1660-1815, St. John’s, 1998, pp. 
53-74; ANGULO MORALES, A.:“La ‘buena fama y crédito’ de la casa de comercio: Redes de relaciones 
mercantiles y empleo de mecanismos de dependencia a finales del Antiguo Régimen”, en IMÍZCOZ, J.M. 
(dir.): Redes familiares y Patronazgo: Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el 
Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Bilbao, 2001, pp. 203-224; MATHIAS, P.: “Risk, Credit and Kinship in 
Early Modern Enterprise”, en  McCUSKER, J. y MORGAN, K. (eds.): The Early Modern Atlantic Econ-
omy, Cambridge, 2001, pp. 15-35.
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TA, D. (ed.): Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, Oxford, 1988, p. 97.
8  DASGUPTA, Partha: “Trust as a Commodity”, en GAMBETTA, D. (ed.): Trust: Making and 
Breaking…, p. 54.
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0  CARRASCO GONZáLEZ, M.Guadalupe: Comerciantes y Casas de comercio en Cádiz (1650-
1700), Cádiz, 1997, p. 58.
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peligro nada menos que los mismísimos cimientos del comercio. Semanas más tarde, 
viendo que el Ministro no daba respuesta a sus quejas, el Consulado optó por enviar 

















llegar  la noticia,  el Consulado de Bilbao aseguraba, henchido de euforia, que  los 
comerciantes bilbaínos ya guardaban las copias impresas de la orden ‘como el más 
importante papel en que aseguran la fe de sus comercios y el inviolable secreto que 





















grito en el cielo argumentando que:
podría seguirse grave perjuicio a muchos  individuos y grande descrédito en el 
mismo comercio el que se descubriese el fondo de cada uno, porque si no fuese 
tan considerable como la opinión en que está reputado en el público, pudiera re-
caer la buena fe de sus correspondientes y cesarle el lucro.
Es decir, la confidencialidad era importante porque mantenía las reputaciones 
comerciales, a las cuales se les atribuía buena fe, y sin buena fe no podía haber co-
mercio. El problema era evidente: el sistema dejaba un margen considerable para 
el engaño. Más aún, un comerciante podía encontrarse al borde de la bancarrota sin 
que nadie  lo  supiera,  a veces ni  tan  siquiera él mismo. Los propios comerciantes 

















  GARCÍA-BAQUERO, A.: Cádiz y el Atlántico (1717-1778): el comercio colonial español 
bajo el monopolio gaditano, vol. I, Sevilla, 1976, p. 487.
16 Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N. y M.L. villa de Bilbao 
… de 1737, Madrid, 1769, Capítulo 10, Artículos 4 y 5, pp. 72-73.
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En Cádiz, el grado de incertidumbre en torno a las compañías era aún mayor. 
En febrero de 1767, los miembros del Consulado de Cádiz pidieron al rey que obli-
gara a  todas  las compañías de Cádiz –en particular a  las casas extranjeras– a que 

















vadas por el fantasma de la quiebra súbita, que era como ocurrían la mayoría de las 
quiebras, de repente y sin previo aviso. Ni si siquiera los más ricos estaban a salvo 
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Declararse en quiebra era el último recurso, pero llegados a ese punto había 



























historia social y económica de América, 3/4, 1987/1988, pp. 111-121; y HERRERA GARCÍA, A.: “La 
quiebra de la casa y compañía de Gabriel Morales”, en GARCÍA-BAQUERO, A. (ed.): La burguesía de 
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gos no mediante el recurso a comerciar con el mayor número de comerciantes que les 
fuera posible, sino restringiendo ese número a unos pocos corresponsales de confian-
za, con quienes, siempre que fuera posible, trataban de estrechar lazos por medio de 














non para el desarrollo del comercio. Este artículo pretende aportar una nueva vía, una 
vía centrada en un caso concreto en el que tomó parte un grupo relativamente extenso 
de comerciantes, y que además tuvo lugar en un momento concreto y en el contexto 
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Juan de Eguino, aspira a trascender lo anecdótico para adentrarse en lo general. Lo 
verdaderamente importante es que los detalles sirvan para iluminar el pasado, y que 
no se queden en meras anécdotas carentes de significado.




disponer de su correspondencia privada para conocer sus pensamientos y secretos 
empresariales; en segundo lugar habría que comparar lo que dicen esas cartas con 
lo dicho por ese mismo comerciante en esferas fuera de la privada (por ejemplo, su 




en el público. Sin duda, los distintos ángulos aportados por esa metodología permi-
tirían analizar el funcionamiento de la confidencialidad, la reputación y la confianza 
con mayor profundidad que cualquier otro estudio realizado hasta el momento. La 
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repartidos por toda Europa, aunque los protagonistas principales de esa correspon-
dencia eran los comerciantes de Lima y Cádiz. 1.529 sobres franqueados es una can-























  LELO BELLOTO, Manoel: Correio maritimo hispano-americano: a carreia de Buenos Aires, 
1767-1779, Sao Paulo, 1972, p. 181.
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tanto en su cantidad como en su calidad. Esta correspondencia permite comprobar 
algo sobre lo que apenas se sabe nada: quién tomaba parte en el comercio entre Cádiz 
y Lima, y quién se relacionaba con quién. Pero además de eso, la correspondencia de 
La Perla permite estudiar mediante ejemplos concretos los conceptos que se anali-
zan en este artículo. La perla ofrece la oportunidad de acceder tanto a los contactos, 
amistades y parientes de multitud de comerciantes, así como a sus ideas y pensa-
mientos. Y no solo de primera mano. Por ejemplo, el comerciante vizcaíno Matías 
de Landaburu (de quien se hablará más abajo) era el destinatario de catorce sobres, 
pero su nombre aparece mencionado en al menos otros nueve sobres. Igualmente, 
el alavés Juan Francisco de Vea Murguía era el destinatario de doce sobres, pero su 
nombre aparece citado en otros diecisiete. Aunque quizá el caso más interesante de 
entre todas las personas que aparecen en La Perla sea el del comerciante vasco Juan 
de Eguino. Para completar su experiencia, se ha utilizado documentación adicional 
localizada en diversos archivos de Inglaterra, España y Perú.
3. Juan de Eguino y su “cuento ruidoso”
Juan Bautista Ruiz de Eguino y López de Arregui, más conocido como Juan 
de Eguino, nació en Mezquía, pequeña localidad situada al este de la provincia de 








preferidos de numerosos comerciantes peninsulares ansiosos por enriquecerse en las 
colonias. Esa estancia sería fundamental para Eguino. Durante cuatro años no solo 
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ESCOBEDO, R. et al. (eds.): Los vascos y América: el comercio vasco con América en el siglo XVIII, Bil-
bao, 1989, pp. 71-76.





























jeto de asegurar que su correspondencia llegara a manos de los destinatarios, Eguino 
envió copias de esas mismas cartas en la fragata mercantil San Francisco Xavier, 
alias La Perla. La relación de Eguino con los destinatarios, la identidad de éstos, y, 
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acabo siendo un rotundo fracaso. En 1778, es decir, cuatro años después del envío 
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montañés Francisco Gallegos informó a su paisano Santibañez sobre la llegada de 










de todas las operaciones con sinceridad, pasaré a vivir con ellos’41. En otras palabras, 
Eguino se había propuesto dañar, al menos momentaneamente, la reputación de sus 
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pleitos mercantiles. Recurrir a un mediador era una práctica muy común entre comer-
ciantes, ya que lo último que éstos deseaban era verse envueltos en un pleito que con 
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desde  con motivo del almacenaje, mantenimiento y vigilancia de las ropas per-
tenecientes a la compañía. En los 47 folios de la causa –que tuvo lugar en octubre 
de 1780– Eguino no acusó ni una sola vez a sus dos socios de haberle engañado o 







Hasta aquí el relato de lo ocurrido entre Eguino y sus socios contado por ellos 























actitudes frente a la vida.’  GEERTZ, Clifford: La interpretación de las culturas, Barcelona, 2000, p. 88.
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Retomemos la correspondencia de La Perla. Como ya se ha dicho, en mayo 
de 1779 Eguino envió a Europa diecisiete sobres. En la Tabla nº 1 pueden verse los 
nombres de todos los destinatarios de esa correspondencia, así como sus lugares de 
residencia, profesión, origen geográfico y relación que los unía a Eguino. A primera 
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milia para protegerlos y asistirlos en cuanto necesiten’48. Quizá con Vea Murguía no le 
cupiera ninguna duda, pero lo cierto es que Eguino no estaba totalmente seguro de la 
fidelidad de sus amigos de Cádiz. Había una manera de calibrar esa fidelidad: a María 
Josefa le pidió que le informara asiduamente sobre ‘quiénes de mis amigos te visitan.’







mente. Esa condición no era óbice para que  los  franceses  también  fueran  tratados 











que supieran los demás amigos sobre el asunto, algo que a Eguino, estando como esta-
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y culturales. Pero es que también había motivos prácticos de por medio. En efecto, 































TEDDE DE LORCA, Pedro: El Banco de San Carlos (1782-1829), Madrid, 1988, pp. 42 y 46.
  GARCÍA-BAQUERO: Cádiz…, pp. 488-497;  BERNAL, Antonio Miguel: La financiación de 
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No es casualidad que los amigos de Eguino, tanto los de Cádiz como los de Lima, 


























daburu”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 47: 3-4, 1991, pp. 361-378.
  FERNáNDEZ PÉREZ, Paloma: El rostro familiar de la metrópoli: Redes de parentesco y 
lazos mercantiles en Cádiz (1700-1812), Madrid, 1997, p. 44.
56  Cuatro de ellos fueron incluso elegidos priostes de la cofradía: Lezeta en 1777, Sorozabal en 
1778, Vea Murguía en 1779, y Zulaica en 1787. GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: Cádiz, los vas-
cos y la Carrera de Indias, San Sebastián, 1990, p. 219.
  LUQUE ALCAIDE, Elisa: “Coyuntura social y cofradía: Cofradías de Aránzazu de Lima y 




evolución de los socios de la RSBAP en Indias (1765-1793)”, en VV.AA.: La Real Sociedad Bascongada 
y América, Madrid, 1992, p. 142.
59  TNA, HCA 30/316/12, nº 1154, Eguino a Peñaflorida, Lima, 5/5/1779.
60  UNZUETA, Antonio: Juan Domingo de Zamácola y Jaúregui y su obra en el Perú (siglo 
XVIII), Vitoria, 1992, p. 100.
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En contra de lo que se ha dicho en repetidas ocasiones sobre las malas relaciones 
que mantenían los miembros del Consulado de Lima con los del Consulado de Cádiz, 
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seguir su curso sin mayores consecuencias. Son el capital, la oferta, la demanda, las 
infraestructuras, los instrumentos de crédito, o el marco legal, los elementos unáni-











Las fuentes primarias proporcionadas por La Perla son sin duda excepciona-
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Tabla nº 1. Destinatarios de las cartas de Juan de Eguino (mayo 1779)
Destinatario(s) Destino Profesión Origen geográfico Relación con Eguino
Referencia
TNA, HCA
Alfonso de Eguino Londres comerciante Álava hermano 30/315/10, nº 1431
Benito de Eguino Cádiz ----- Álava hermano 30/316/7, nº 829
Francisco Xavier de 
Eguino Madrid clérigo Álava primo 30/315/5, nº 1573








Guipúzcoa amigo 30/316/12, nº 1154
Marqués de Obando Cádiz ----- ----- amigo 30/312/5, nº 924
Blas Antonio Benito 
Jiménez Cádiz comerciante
Granada compadre 30/313/2, nº 92130/315/11, nº 66 **
Antonio Zulaica Cádiz comerciante Guipúzcoa amigo 30/316/1, nº 20630/315/11, nº 66 **
Juan Francisco de 
Vea Murguía Cádiz comerciante Álava amigo 30/314/3, nº 756 *
Matías de Landa-
buru Cádiz comerciante Vizcaya amigo 30/313/1, nº 925
Juan Francisco de 
Lezeta Cádiz comerciante Guipúzcoa amigo 30/313/1, nº 920
Juan Pascual de 
Sorozábal Cádiz comerciante Navarra amigo 30/312/9, nº 209
Juan Martín de 
Aguirre Cádiz comerciante Navarra amigo 30/315/2, nº 831
Pedro José de Loyo Cádiz comerciante
Cádiz (hijo del comercian-
te guipuzcoano Andrés 
de Loyo)
amigo 30/315/6, nº 670
Louis Lecouteulx Cádiz comerciante Francia(París) amigo 30/312/5, nº 922
Cayla, Solier, Caba-
nes, Jugla y Cía. Cádiz comerciantes
Francia
(Saint Félix-de-Sorgues) amigos 30/312/2, nº 416
Magon, Lefer y Cía. Cádiz comerciantes Francia(Saint Maló) amigos 30/312/4, nº 919
*Sobre dirigido a Vea Murguía que incluye cartas tanto para Vea Murguía como para la esposa de Eguino.
**Sobre dirigido a Jiménez y Zulaica.
